













ss∂ ˛  lud tZiob ]mX-bv°-cp-In¬ hnP-b-hmUbv°-
SpØv ÿnXn sNøp∂ Hcp sIm®p {Kma-amWv s]Zv-
hSve]p-Un. IrjvWm \Zn-bpsS I\m-ep-I-fm¬ kº¬kar-≤-amb
Im¿jnI {Kmaw. C∂v s]Zvh-Sve-]pUn F∂ Cu sIm®p-{Km-a-Øn\v
`mc-X-Øns‚ Im¿jnI `q]-S-Øn¬ Hcp {][m\ ÿm\-ap-≠v.
as‰m∂pw sIm≠√, t_mws_, sNss∂, hnim-J-]-´ -Ww, sslZ-cm-
_mZv am¿°-‰p-I-fn-te-bv°m-h-iy-amb temUv IW-°n\v Idn-th-∏ne
ChnsS \n∂mWv Ib‰n Ab-bv°p-∂-Xv. Xe-ap-d-I-fmbn Idn-th-∏ne
Irjn-bn¬ G¿s∏-´n-cn-°p∂ IpSpw-_-ß-tfbpw Idn-th-∏ne Irjn
sIm≠p am{Xw e£m-[n-]XnIfm-b-h-tcbpw ChnsS ImWmw. ]cn-
Nb kº-Øp-sIm≠v X\-Xmb Hcp Idn-th-∏ne Irjn coXn Xs∂
Ch¿ D≠m-°n-bn-cn-°p-∂p.
AXnkm{μXm coXn-bmWv Idn-th∏v Irjn-bn¬ Ch¿ A\p-
h¿Øn-°p-∂-Xv. hnØv Irjn-bn-S-Øn¬ t\cn´v ]mIn apf-∏n-°p-∂p.
Idn-th-∏ne ac-ß-fn¬ \n∂p tiJ-cn-°p∂ Imb-Iƒ tIm¨{Io‰v
{]X-e-Øn¬h®v Icn-¶-√p-sIm-≠p-c®v ]pdw sXmen If-bp-I-bmWv
BZy-]-Sn. Hmtcm Imb-bv°p-≈nepw c≠v hnØp-≠v.-hn-Øp-Iƒ ]®-
bv°p-Xs∂ ]mIp-I-bmWv th≠-Xv.
hnØp-Iƒ ]dn-®-bp-S≥ \S-Ww. Hcm-
gvN-h-sctb hnØp-Iƒ kw`-cn-°m≥
Ign-bq. AXpw XW-eØv \nc-Øn-bn-
v´. Hcm-gvNbv°v apI-fn¬ kq£n-°p∂
hnØp-Iƒ apf-bv°p-I-bn-√-t{X. Idn-
th∏v hnØn\v 30 ˛  50% am{Xta A¶p-
cW tijn-bp-≈q. AXp-sIm≠p Xs∂
Hcp Ipgn-bn¬ 4˛5 hnØp-Iƒ ]mIm-dp-
≠v. \∂mbn hf-cp-∂h am{Xw \n¿Øn
a‰p-≈h \in-∏n-°pw.
Dgp-sXm-cp-°nb Irjn ` qan-bn¬
G°-dn\v 20 S¨ NmW-I-s∏mSn
(£mcmw-i-ap≈ (]n.-F-®v. 75) aÆm-b-
Xn-\m¬ IpΩmbw th≠) NmW-I-s∏mSn
tN¿Øv aÆn¬ s\Sp \of-Øn¬ hc-







Idn-th-∏n-e- Ir-jnbv°v aps∂m-cp°w: sI.-hn.-sI kwLw















Iƒ ]mIp-∂p. Xp≈n \\ k{º-Zmbw
D]-tbm-Kn-°p-∂p-s≠-¶n¬ hc-ºp-Iƒ
XΩn¬ 70 sk. -ao . AI-ehpw
Cs√¶n¬ hc-ºp-Iƒ XΩn¬ 50 sk.-
ao. AI-e-hp-amWv CSp-∂Xv. c≠v sNSn-
Iƒ XΩn-ep≈ AIew 15 sk.-ao.
BWv. AXp-sIm-≠p-Xs∂ \ΩpsS
\m´n¬ sNøp-∂-Xp-t]mse Idn-th∏v
ac-ambn hf-cm≥ Ch¿ A\p-h-Zn-°p-I-
bn-√. hnØn-\p≈ sNSn-Iƒ am{Xta
ac-ambn hf-cm≥ A\p-h-Zn-°q. Ch
hfsc AI‰n \Spw.
hfsc Ipd®v Pew am{Xw Bh-
iy-ap≈ Idn-th∏v 15 apX¬ 20 hsc
Znh-ksØ CS-th-f-I-fn¬ \\-®p-sIm-
Sp-Øm¬ aXn. hnØv apf®v Hcp amk-
Øn-\p-≈n¬ G°-dn\v 60 In.{Kmw
F∂ tXmXn¬ bqdnb tN¿°pw. H∂c
amk-Øn\v tijw 60 In.{Kmw bqdn-
bbpw 60 In.{Kmw 20:20 tImwπIvkv
hfhpw tN¿°p-∂p. XpS¿∂p≈ Hmtcm
hnf-sh-Sp-∏n\v tijhpw ta¬∏-d™
hf-{]-tbmKw \S-Øp-∂p. Idn-th-∏n-
esb _m[n-°p∂ {][m\ IoS-ßƒ
Ce-Np-cp-´n-∏p-gp, Ce-t]≥ F∂n-h-bm-
Wv. Can-Um-t¢m-{]nUv F∂ IoS-\m-
in\n 0.3% hocy-ap-≈Xv amk-Øn-sem-
cn-°¬ {]tbm-Kn-°p-∂p≠v F∂v I¿j-
I-cn¬ \n∂v Adn-bm≥ Ign-™p.
Intem-{Km-an\v 4 cq]-bmWv Idn-
th-∏n-e-bpsS km[m-c-W-hn-e. F∂m¬ \hw-
_¿ apX¬ s^{_p-hcn hsc-bp≈ amk-ß-
fn¬ Intembv°v 10 cq]bv°p apI-fn¬ hsc
hne hcm-dp-≠v. Hmtcm aq∂v amkw IqSp-tºmgpw
5 S¨ hnfhv h®v G°-dn\v 20,000 cq] apX¬
50,000 cq] hscbpw h¿j-Øn¬ 80,000 apX¬
2,00,000 cq]bpw e`n-°p-a-s{X. F√m-Nn-ehpw
Ign™v G°-dn¬ \n∂v h¿j-Øn¬ 50,000
cq] apX¬ 1,50,000 cq] hsc e`n-°p-sa∂v
I¿j-I¿ km£y-s∏-Sp-Øp-∂p.
s]Zv-h-Sve-]p-Un-bnse Idn-th∏v tXm -´ß-
fn-eqsS Ahn-SpsØ I¿j-I-cp-sSbpw Irjn
DtZym-K-ÿ-cp-sS-bpw- IqsS \SØnb c≠p
Znhkw \o≠p \n∂ bm{X-bvs°m-Sp-hn¬ Idn-
th-∏ns‚ {]m[m\yw a\- n-em-°nb Rßƒ
]Øv Intem hnØp-am-bmWv Xncn-s®-Øn-b-Xv.
B{‘m-tam-U¬ AXn-km-{μXm Irjn-coXn sI.-





Idn-th-∏ne ac-ß-fn¬ \n∂p tiJ-cn-°p∂ Imb-Iƒ
tIm¨{Io‰v {]X-e-Øn¬h®v Icn-¶-√p-sIm-≠p-c®v ]pdw sXmen
If-bp-I-bmWv BZy-]-Sn. Hmtcm Imb-bv°p-≈nepw c≠v hnØp-
≠v.-hn-Øp-Iƒ ]®-bv°p-Xs∂ ]mIp-I-bmWv th≠-Xv.
hnf-sh-Sp-°m-dmb Idn-th-∏n-e-∏mSw
Idn-th-∏v ˛ AXnkm{μXm Irjn-
Htc-°¿ AXn km{μXm Irjn-bn¬ 250 apX¬ 300 In.{Kmw hsc
hnØv Bh-iy-am-Wv. ChnsS Idn-th∏v \mev amk-Øn-\p-≈n¬ BZy hnf-
sh-Sp-∏n\v Xøm¿. sNSn-bpsS Nph-´n¬ \n∂v 10 sk.-ao. apI-fn¬h®v
Acn-hm-fp-]-tbm-Kn®v apdn-s®-Sp-°pw. AXp-sIm≠v Xs∂ sNSn-bpsS inJ-
c-ß-f√ sNSn samØ-am-bn-´mWv \ap°v am¿°-‰n¬ In´p-∂-Xv. CØ-c-
Øn¬ Htc-°-dn¬ \n∂v 4.5 apX¬ 6.0 hsc sa{SnIv S¨ hnfhv e`n-°pw.
Hcn-°¬ hnf-sh-SpØ tXm´-ßƒ aq∂v amksØ CS-th-f-bn¬ ho≠pw
hnf-sh-Sp-∏n\v Xøm-dm-Ipw. CØ-c-Øn¬ Hcn-°¬ \´ Idn-th-∏ne ssXIƒ
h¿j-ß-tfmfw hnfhv X∂p sImt≠-bn-cn-°pw. F∂m¬ Hmtcm \mev h¿jw
IqSp-t¥mdpw {][m\ XSn aÆn-\-Sn-bn¬ h®v tImSmen sIm≠v apdn-®p-am-
‰p-∂p. XpS¿∂v thcp-I-fn¬ \n∂pw Nn\-s]m´n ho≠pw ssXIƒ hf¿∂p-
sIm-≈pw. hen-s®-Sp-°p∂ hfw, X≠ns‚ hf¿®-bv°p-]-tbm-Kn-°msX
Ce-I-fpsS hf¿®-bv°p-am{Xw th≠n D]-tbm-Kn-°m-\m-Wt{X CXv.
